


































































































































































































































West Africa Province: ISWAP）という名称でも呼ばれる。
　イスラーム・マグレブ諸国のアルカーイダ（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: 
AQIM）は，もともとアルジェリアで活動してきた組織であるが，潜伏地の確保

























通した宗教実践の研究などが盛んに行われてきた（Levtzion and Pouwels 2000; 
Rosander and Westerlund 1997; Loimeier 2013; 嶋 田 1995; 坂 井 2003; 苅 谷 
2012）。これらの研究蓄積は大きな厚みをもつ。このなかで植民地化から今日に
いたる近代国家のもとで展開される政治のなかでのイスラームの役割に関しても
重要な研究がこれまでにいくつか発表されてきている（Cruise O'Brien 1971; 
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まざまなアプローチに立つ研究者によって発表されている（Harmon 2010; 2014; 
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